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Arqueología del Pensamiento Económico y Social
Un pasado que vive hoy
Alberto J. Figueras
Ed. ACFCE de la UNC, Córdoba, 
año 2018, 394 pp. ISBN 978-987-3840-71-5
Libro I: Introducción y Debate epistemológico.  Libro. II: La Sabiduría 
Antigua. Cap. I: Los albores del Pensamiento Económico: Hebreos y 
Griegos.  Cap. II Los primeros Griegos y el cambio estructural. Cap. 
III. El Pensamiento Romano. Cap. IV. Un gran cambio de perspec-
tiva: El Cristianismo y el pensamiento de la Edad Media. Capítulo 
V: El fi nal del Imperio y los tiempos Medievales. Libro III: La Etapa 
Protocientífi ca. Cap. I : La Ruptura del pensamiento: ecos en la eco-
nomía y el individualismo moderno.Cap. II: Lejanos precursores de 
la modernidad. Cap. III: La corriente mercantilista. Cap. IV: El siglo 
XVII en Inglaterra: de Thomas Mun al Mercantilismo Liberal. Cap. V: 
El proto-liberalismo: Los precursores inmediatos de los liberalismos 
y la modernidad. Libro IV. La invención de la Economía. Cap. II: Los 
Essai de Cantillon. Cap. III. La Fisiocracia. Cap. IV. La Escuela Ita-
liana. Cap. V: Una ventana al mundo moderno: el crecimiento y el 
confl icto social.
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Incentivos perversos, gobernantes oportunistas, votantes racionales: 
Ensayos sobre la Economía Política 
de las Provincias Argentinas
José J. Bercoff, Osvaldo Meloni
¿Cómo impactan las transferencias federales sobre las políticas fi scales de las 
provincias y del gobierno nacional? ¿Inciden sobre el intercambio entre regiones? 
¿Pueden “enfermar” a las provincias, haciéndolas dependientes y quitándoles 
competitividad? ¿Cómo se comportan los gobernantes en las cercanías de las elec-
ciones en las que se pone en juego su continuidad o la de su partido?¿Qué infl uen-
cia tienen reglas de juego como el sistema electoral, la reelección indefi nida de 
gobernadores, la existencia de una o dos cámaras en las legislaturas y los procesos 
presupuestarios sobre el gasto público? ¿Es el electorado argentino homogéneo 
en su comportamiento? ¿Acaso los hombres son más egoístas y las mujeres más 
solidarias cuando deciden su voto?Los trabajos reunidos en este libro, compilado 
por Bercoff y Meloni, recorren una Argentina poblada por votantes racionales y go-
bernantes oportunistas, en el sentido de maximizar su permanencia en el poder, en 
un contexto caracterizado por reglas de juego que generan incentivos perversos en 
el comportamiento fi scal de votantes y gobernantes, tanto federales como provin-
ciales. La travesía que esta obra propone muestra la compleja trama que envuelve 
a los principales actores que intervienen del juego político argentino.  Disponible 
en Amazon  https://www.amazon.com/Incentivos-perversos-gobernantes-oportu-
nistas-racionales-ebook/dp/B01LWRR3GU/. 
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La política fi scal en un mundo integrado
Ernesto Rezk 
EDICON - Fondo Editorial CPCECABA
300 páginas.
ISBN 978-987-741-002-0
“La Política Fiscal en un Mundo Integrado” aborda dos tratamientos 
a lo largo de sus nueve capítulos y el Epílogo: el primero, de carácter 
económico espacial, dedicado a la consideración de las principales 
crisis sistémicas que debieron afrontar los países, tanto emergentes y 
en desarrollo como los desarrollados; el segundo, de naturaleza eco-
nómico conceptual, cuyo  énfasis recayó en el análisis de la evolución 
de la literatura sobre los aspectos macroeconómicos de la Economía 
Pública y de la función, aceptación y efectividad de los diversos instru-
mentos de política económica según fuera el escenario,  problemas y 
paradigmas vigentes o los objetivos que los formuladores de política 
buscaran obtener.
Breve Historia del Pensamiento Económico 
desde los Clásicos
Alberto J. Figueras
Ediciones ACFCE, año 2016, pp. 378
ISBN 978-987-3840-38-8
Esta obra se dirige a refl exionar sobre los aportes de los di-
versos autores de la historia del pensamiento, y particular-
mente del análisis económico, desde Adam Smith en el siglo 
XVIII hasta la actualidad.
Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Política económica: 
Analizando el enigma de la Argentina
Alejandro Gay
Asoc. Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la U.N.C.
idioma: Español . Palabras clave: Microeconomia
Características: Páginas: 206; 
Encuadernación: Rústica (Paperback / softback).
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Política Económica y 
Economía Argentina
Dos Siglos de Debate
(Segunda Edición. Revisada y Aumentada)
Alberto J. Figueras
Ed. ACFCE, Córdoba, agosto 2016, 458 pp.
ISBN 978-987-3840-56-2
Esta obra sobre política económica argentina 
responde a un criterio de “readings” (lecturas no 
encadenadas, independientes), y no de manual 
“introductorio”. Esto signifi ca que el lector puede 
ingresar a la obra por cualesquiera de los artículos 
incorporados a la misma, sin una lectura necesaria 
de todas las páginas que le precedan. Esto dota al 
libro de una gran fl exibilidad de lectura, propia de 
las actuales circunstancias académicas, central-
mente signadas por lecturas de artículos más que 
de obras completas.
Prioridades, problemas 
y oportunidades de las 
Reformas Federales
 Alberto Porto y Ernesto Rezk (Editores)
ISBN 9789877410563, año 2016, páginas 307,
EDICON, (E-mail: asoccoop@eco.unc.edu.ar)
El texto ofrece a la consideración de académicos, investiga-
dores, profesionales, estudiantes y formuladores de política 
un conjunto variado de artículos relacionados con la Teoría y 
la Política del Federalismo Fiscal, incluyendo contribuciones 
elaboradas por  especialistas nacionales e internacionales, 
entre ellos V. Tanzi, V. Fretes Cibils, J. Sarghini,  A. Sciara, 
O. Cetrángolo, M. Capello, A. Porto, E. Rezk, C. Gervasoni, J. 
Llach y G. Rosenwurcelm, las que se enfocan en tres áreas 
que hoy concitan el interés de los estudiosos de las Finanzas 
Federales: la revaluación de la Teoría y la Política del Federa-
lismo Fiscal, el desempeño del Federalismo Fiscal en América 
Latina a la luz de los problemas y restricciones que hacen a la viabilidad futura e institucionalidad de los 
regímenes vigentes y la consideración, dentro de este marco federal, del fenómeno de la fi scalidad de los 
recursos naturales.
De ese modo, Prioridades, problemas y oportunidades de las Reformas Federales procura enriquecer el es-
tudio y desarrollo del siempre inagotable campo de las relaciones políticas, económicas y fi scales interjuris-
diccionales. 
